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POSESION
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.
Junio 10 de 1872.
Eu Bogotá, a diez de jquio de mil ochocientos setenta i dos, se pre-
sentó en el Salon rectoral del estinguido Colejio de San Bartolomé el
señor doctor Francisco Javier Zaldúa, con el objeto de tomar posesion del
empleo de Rector de la Universidad, para que ha sido nombrado por la
Direccion jeneral de la instruccion universitaria. El Rector saliente, doctor
Antonio Várgas Vega, le recibió la promesa de cumplir fielmente los debe-
res de dicho empleo, en los términos prescritos en el decreto orgánico de
la Universidad.
A. VÁRGAS VEGA.-FRANCISCO J. ZALDÚA.
El S,ecretario, Francisco Marulanda.
CALIFICACIONES
Obtenidas por los aluInnos de las Escuelas de la Universidad en los
exá=enes interIne dios de 1872.
ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
DERECHO ROMANO.
Sobresalientes.-Herrera O. Vicente, Saavedra Alejandro.
CIENCIA I DERECHO CONSTITUCIONAL.
Sobresalientes.-Herrera O. Vicente, Saavedra Alejandro.
CIENCIA I DERECHO ADMINISTRATIVO.
Sobresalientes.-Herrera O. Vicente, Saavedra Alejandro.
DERECHO CIVIL ESPAÑOL.
Sobresalientes.-Angulo Felipe, Pareja G. Eloi, Salazar M. Clemente.
Notables.-Pulido Abraham, Várgas Ricardo.
,
DERECHO CIVIL PATRIO.
Sobresalientes.-Angulo Felipe, Salazar M. Clemente.
Notables.-Pulido Abraham, Várgas Ricardo.
LEJISLACION FISCAL I DERECHO MERCANTIL.
Sob,resalientes.-Angulo Felipe, Pareja G. Eloi, Pulido Abraham,
Sáenz E. Cárlos, Salazar M. Clemente, Várgas Ricardo.
DERECHO INTERNACIONAL 1 TRATADOS PÚBLICOS.
Notables.-Angulo Felipe, Pareja G. Eloi, Pulido Abraham, Sáenz
E. Cárlos, Salazar M. Clemente, Várgas Ricardo.
DERECHO CANÓNICO.
Notables.-Pulido Abraham, Várgas Ricardo.
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